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第一步  在陕西： 
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年以及 1960 年出版了《毛泽东选集》4 卷本，党史资料室则在 1952-1955 年间连续发行了 24 期《党










并下设办公室作为办事机构（中共中央组织部等 2000 年，p.262）。 
1977 年 7 月，中共中央十届三中全会通过决议，恢复邓小平原任的党政军职务。 
1978 年 5 月 11 日，《光明日报》刊载的《实践是检验真理的唯一标准》一文，很快在 16 个省
的省报上转载，引起了广泛讨论。该文是在胡耀邦提出的“以实践标准检验总结文革”的基础之上，
经中央党校讨论审阅后形成。本已对“两个凡是”持明确异议的邓小平，在此次论争中对以实践来
检验真理这一主张表示支持与肯定（莫志斌等 2008 年）。 
1978 年 12 月，中共十一届三中全会召开。会议否定了“两个凡是”方针，高度评价了关于真
理标准问题的讨论，并确定了解放思想、事实求是、团结一致向前看的指导方针。会议还决定停止
使用“以阶级斗争为纲”的口号，将党的工作重点转移到社会主义现代化建设上（薛庆超 2004 年）。 
2) 中央党史研究室及文献研究室的设立 
1979年，中央档案馆由中共中央办公厅所辖机构转变为中共中央及国务院直属事业单位，其名




究室，胡乔木任主任（中共中央组织部等 2000 年，pp.262-263）。 
                                                  
18 关于政治“制度”的理解，保罗·皮尔逊（Paul Pierson）基于美国经济学家道格拉斯·诺斯（Douglass North）
的定义（即社会活动的规则，更表面的说法为，……使人与人之间的相互作用规范化的人为约束），将之进一步假
设为官方制度、“规范”等非官方制度、以及被纳入到处理政治纠纷的总体规则中的公共政策（ピアソン 2010，



















功绩是第一位的，错误是第二位的（刘金田 2011 年；邓小平 1980-1981 年）。 
于是，起草小组从中央档案馆拿走大量资料，在进行分工阅读及讨论后形成了决议草案。1980
年 10 月，决议讨论稿发放到全党 4000 名高级干部手中。讨论稿的发放对象并不限定于北京，中央
党政军机关及各省市自治区党委都包括在内，中央还派专员到地方主持决议案的讨论，期间产生了
大量报告书。草案的修订工作在这些报告书及邓小平的意见之上，经政治局扩大会议讨论后展开。
1981 年 6月 15-25 日，十一届六中全会预备会议召开，对决议修正案进行了讨论，并对其中百余处
做出修改。22-25 日，与民主党派、无党派人士及政协老干部等 130 人的座谈会召开，在座谈会所
提意见的基础上又对决议的行文做了修正。27-29 日，中共十一届六中全会上通过了“历史决议”





上的参考资料，由人民出版社于 1978 年再版。1979 年，中共中央党校党史教研室编辑出版《中共
党史参考资料》（8 册，人民出版社），以补充此前的《中共党史教学参考资料》19。2）1941 年 12 月
在延安发行的中共中央书记处所编《六大以来——党内秘密文件》（上下），在建国后的 1952 年由
中共中央办公厅于北京再版。1981 年，人民出版社又重印了 52 年版20。3）此外还有中国人民解放
                                                  
19 在《中共党史参考资料》的目录中，将《中共党史教学参考资料》中所收资料的标题及卷数、页数都相应标记出
来了。 
20 《六大以来》是在延安整风运动过程中，为把 1928 年中共六全大会以来的中共党史纳入毛泽东的“正确”政治路



























2) 从 82 年宪法到档案法制定 
1980 年 9月，中共中央在第五届全国人大第三次会议上提出修改宪法，并成立了宪法修改委员
会，对 78 年宪法的全面修改工作由此开始。1982 年 4 月，全国人大常务委员会公布修正草案的最
终版。5 月-8 月间，针对修正案展开了空前规模的“全民大讨论”，收集到了成千上万的修改意见。
将这些意见进行总结后，宪法修改委员会再次对修正案做了大幅修改，于同年 12 月 4 日提交第五
届全国人大第五次会议正式通过并颁布执行。此后，法律颁行、修改、废除的步伐急速推进，基本
实现了“有法可依”（木间等 2011 年，pp.60,81）。 
关于党和国家的关系，胡乔木曾在 1980 年 9 月提到：中国共产党在中华人民共和国的国家生
活中究竟占什么地位，应该给它明确的规定；党的一切活动，都是在国家的宪法和法律所规定的范
围之内，不能够超出这个范围之外（《围绕<历史决议>草案的座谈会上的讲话》，胡乔木 1999 年，
                                                  
4 月）。 
21 作为该资料集补充版的《中共党史教学参考资料》此后陆续出版了 32 册。从第 15 册以后，由中国人民解放军国
防大学党史党建政工教研室编辑出版。 





（郭德宏 2002 年）。这些都说明宪法对中共党史研究产生着规范性作用。 
1987 年 9 月，《中华人民共和国档案法》颁布。其中第 2条规定，档案“是指过去和现在的国
家机构、社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动直接形成的对
国家和社会有保存价值的历史记录”。在第 19 条中明确设定了“国家档案馆保管的档案，一般应
当自形成之日起满 30 年向社会开放”这一原则。在该法基础之上制定的《实施办法》（1990 年 11















《遵义政治局扩大会议传达提纲》，是在遵义会议后的 1935 年 2-3 月由陈云（政治局常委）执
笔手书。该资料在中央党史资料征集委员会展开的党史文献资料调查的过程中被发现。该调查由中
共中央组织部、中央档案馆、人民解放军军事科学院与贵州省相关部门、遵义会议纪念馆共同合作
完成，并于 1984 年 9 月形成了调查报告（1985 年 1 月，以资料集《遵义会议文献》的形式出版）




















要转折点（石仲泉 2011 年，王海光 2011 年等）。 
2) 八一宣言 
在华北事变后民族危机深化的背景下，基于共产国际七大的精神，1935 年 8月 1日，中共驻共
产国际代表团起草了《中国苏维埃政府、中国共产党中央为抗日救国告全体同胞书》（八一宣言），
并于 10 月 1 日署名为中华苏维埃共和国中央政府、中国共产党中央委员会，发表在法国巴黎发行
















中央参考资料》（第 7 册，1979 年，p.330）；上海师范大学历史系中国现代史教研室等编《中国现




（3）“猺”：波多野乾一编《资料集成中国共产党史》（第 5 卷，1961 年，p.717）；日本国际
17 
问题研究所中国部会编《中国共产党史资料集》（第 7 卷，1973 年，p.52423）；《中共中央抗战宣言
集》（苏南新华书店 1949 年，p.4）。 
（4）“ ”：《国民须知》（东洋文库“波多野”资料，摘自《新文化》创刊号） 
从上述材料来看，共和国建立以后至 80 年代，基本使用的是“傜”。建国之初，胡华所编资
料集（1951 年）与《六大以来》的再版（1952 年）皆是如此，70 年代末出版的资料集（例如人民解
放军政治学院，人民大学党史系等）应该是沿袭了前面的用法。另一方面，在建国初期的民族识别
工作过程中，“瑶族”这一名称在 50 年代得以统一，此后作为正式名称逐渐固定，80 年代以后采













员张浩（林育英）带回来的新消息形成了《中央关于军事战略问题的决议》（1935 年 12 月 23 日），
并在会议上通过26。 





















                                                  
23 1935 年刊行的小册子“为抗日救国告全体同胞书”的日译本，p.521。 
24 可以判定《六大以来》的 1941 年延安版使用的是“傜”。 
25 “百度百科”（http://baike.baidu.com/），“瑶族，名称演变”，2013 年 9 月 20 日。 
26 同样在瓦窑堡会议上通过的《中央关于目前政治形势与党的任务决议》（1935 年 12 月 25 日），被认定为中共转向
抗日民族统一战线的重要文件。 
27 《六大以来》（下，1981 年）；中国人民大学中共党史系资料室编《中共党史教学参考资料》（第二次国内革命战争
时期·下，1979 年）；中国人民解放军政治学院党史教研室编《中共党史参考资料》（第 7册，1979 年）；《中共中央

















第一步  在陕西： 
第二步  在山西： 
















在长征最后阶段的 1936 年 10 月，被孤立于甘肃省黄河东岸的张国焘系红四方面军 3 个军组成
了西路军，并在河西走廊建立根据地以期打通从新疆的“国际路线”。此后由于西安事变的影响等
原因，方针始终未确定，于 1937 年 3 月被全歼。 





西进。西路军 1936 年 12 月在战争中受到打击而基本失败，至 1937 年 3 月完全失败”（pp.223-






29 1982 年 2 月 21 日，中共中央发出《关于设立党史工作小组的通知》，决定在中央书记处下设立党史工作“领导”









开来（丛进 1983 年，竹郁 1983 年）。然而，这一尝试对“中央已明确做出结论的重大历史问题”
提出了“原则性异议”，被认定极有可能产生“妨碍党内团结的状况”，因此关于西路军的一切讨
论只得暂时停止（杨奎松 2001 年）。 












形势做了一定删改的。上述情况随着 80 年代的研究逐渐明晰（胡乔木编写组 1994 年；龚育之 2002
年，pp.205-207）。毛泽东死后，华国锋领导集团主导的《毛泽东选集》第 5 卷编纂工作无果而终。







成不好的影响；如不考虑它的科学性，就根本站不住脚，没人会相信（郭德宏 2002 年，p.13）。 
上述中共党史研究的 3 类型，正是本文通过考察 80 年代党史研究制度的重建及革命文献的重
                                                  











（邹灿 † 译） 
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摘  要 
中华人民共和国成立后，以 1951 年设置的毛泽东选集出版委员会和党史资料室为中心，中共
党史资料（包括毛泽东文献在内）的收集与编纂工作开始展开。毛泽东选集出版委员会在 1951-
1953 年以及 1960 年出版了《毛泽东选集》4 卷本，党史资料室则在 1952-1955 年间连续发行了
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